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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelatihan spiritual emotional 
freedom technique (SEFT) dalam menurunkan depresi yang disandang oleh siswa 
siswi difabel BBRSBD. Prof. Dr. Seoharso Surakarta. Penelitian ini menggunakan 
desain nonrandom control group pretest-posttets dan subjek sebanyak 14 orang 
siswa-siswi difabel dengan kriteria mengalami cacat fisik, sedang mengikuti 
pelatihan keterampilan di BBRSBD, berusia 17 sampai dengan 25 tahun, berjenis 
kelamin laki-laki dan wanita. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok (kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol). Hipotesis dalam penelitian adalah pelatihan  
Spiritual Emotional Freedom Technique efektif menurunkan depresi pada siswa 
tuna daksa di BBRSBD Prof. DR. Soeharso Surakarta. Alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian adalah Beck Depression Inventory (BDI) yang digunakan untuk 
mengukur tingkat depresi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada 
saat pretest, postest dan follow up. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan 
uji statistik nonparametrik Mann-Whitney U, diketahui terdapat perbedaan 
penurunan skor depresi pada kelompok eksperimen sebelum dan setelah diberikan 
pelatihan spiritual emotional freedom technique (SEFT). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pelatihan spiritual emotional freedom technique (SEFT) 
efektif menurunkan depresi pada siswa siswi BBRSBD Prof.Dr. Soeharso 
Surakarta, sehingga pelatihan spiritual emotional freedom technique (SEFT) dapat 
digunakan untuk mengatasi depresi pada difabel. 
 
Kata Kunci : depresi, pelatihan spiritual emotional freedom technique (SEFT), 
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